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La modalidad peruana del modernismo*
A L examinar la bio-bibliografia potica peruana de los aios ini-ciales del siglo xx, hasta los de la primera guerra mundial,
se evidencia, ante todo, la necesidad de formular un escalonamien-
to cronol6gico-estilistico de los- numerosos poetas vivientes y prac-
ticantes en esos afios. En efecto, viven y escriben por entonces va-
rios escritores longevos, o literariamente conservadores, fieles hasta
tiltima hora al romanticismo y al costumbrismo dcimon6nicos: dotn
Acisclo Villarin (1841-1927) o don Federico Blume (1863-1936),
por ejemplo. 1 Y otros escritores, mucho mts evolutivos que los ci-
tados, pero cuya epoca formativa es tambien anterior al triunfo con-
tinental del movimiento modernista: tal el caso de don Manuel Gon-
zalez Prada (1844-1918), escritor desde mil ochocientos sesenta y
cuatro por lo menos. Y otros poetas, posteriores a Prada en la ini-
ciaci6n literaria, pero formados todavia en los afios de la incipien-
cia del modernismo en el Perl, como Jose Santos Chocano (1875-
1934), quien comenz6 a publicar por mil ochocientos noventa y uno
y noventa y dos. Por fin, escritores ya nacidos a la vida literaria
en plena vigencia hispanoamericana del modernismo, tales como
Jose Gilvez (1885- ), Enrique Bustamante y Balliviin (1883-
1937), Alberto J. Ureta (1885- ), Jose Maria Eguren (1882-
* Estas lineas son parte de las p{ginas preliminares de un estudio ge-
neral sobre la poesia peruana a partir del agotamiento del modernismo. Agra-
dezco a la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y a Mills College
la beca y la licencia sabitica que respectivamente me concedieron para que
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1942), Leonidas N. Yerovi (1881-1917), Abraham Valdelomar
(1888-1919), y tantos otros. Salvo el primer grupo mencionado,
todos estos poetas aparecen afectados de modernismo en las dos
primeras decadas de este siglo aunque, en vista de las circunstancias
de tiempo y de lugar, sea preciso indicar sus diversos matices.
Dos hechos conviene tener presentes al tratar de la 6poca mo-
dernista peruana. Primero, que en el Peri el modernismo aparece
mis tardiamente que en el resto de las principales naciones de Ame-
rica, si tomamos el afio de mil ochocientos ochenta y ocho de la
publicaci6n del Azul, de Dario, como simb6lica linea divisoria entre
el pre-modernismo y el modernismo ya eclosionado. En efecto, se-
gun Estuardo Nfiez ha indicado, Ruben Dario fue presentado al
Peri por dofia Clorinda Matto de Turner en El Perk Ilustrado en
mil ochocientos noventa y s61o a partir de mil ochocientos noventa
y tres, y en El Peru~ Artistico, se generaliz6 el conocimiento de su
poesia y se difundi6 su concepto del modernismo. 2 Segundo, y
debido quizas en parte a esa misma introducci6n tardia e importa-
da, el modernismo que en toda Hispanoam&rica fue ya de si un
amplio y multifacetico movimiento, en el Peru se caracteriza en sus
comienzos y en su desarrollo por un todavia mayor eclecticismo.
De ello tenemos varios testimonios peruanos de aquellos dias; uno,
que parece muy tipico, fue publicado en mil ochocientos noventa
y seis por don Francisco Mostajo (1874- ) quien para optar
cl grado de Bachiller en Letras en la Universidad de San Agustin
de Arequipa present6 el citado afio una tesis de tono polemico so-
bre el modernismo. Hoy dia la califica el seior Mostajo de balbuceo
infantil, pero no por ello pierde el folleto su validez de documento
de epoca. En dicha tesis afirmaba su autor:
El modernismo es eminentemente ecl&ctico; algo asi como una
selecci6n de todos los rituales artisticos .. El se cruza con los
rominticos en pro de la libertad i el ideal, aumentando el radio de
aquilla i no perdiendose en las nubes esfuminadas de 6ste; 1l
predica con los realistas el amor a la verdad i a la Naturaleza,
sin pretender compenetrar la Ciencia con el Arte ni ir en busca
de la Dulcinea a los lupanares inmundos de los Rougon Macquart;
1 proclama con los decadentes la excelsitud del color, la miisica,
la forma, sin caer, como ellos, en el abigarramiento cursi ni en la
hojarasca insustancial; el, en una palabra, se postra en todas las
capillas i comulga en todos los altares en que la Belleza ostenta
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sus pudorosas castidades. El principio de escuela, es decir, el ex-
clusivismo, tan arraigado en la generaci6n pasada, ha sido abolido,
pues, por completo. Hoy cada cual escribe segt'i su tendencia,
segth la coloraci6n que ie da el prisma de su tenmperamento...
El modernismo ha revolucionado la forma i el fondo literarios. El
pretende, en cuanto sea posible, trasladar la libertad de la forma
interna a la forma externa. 3
Esta teorizaci6n del modernismo en sus comienzos en el Perui
exhibe pues las caracteristicas que este adoptaba alli: eclecticismo,
libertad, individualismo, naturalismo mitigado, notas simbolistas, re-
voluci6n tecnica formal basada en el deseo de trasladar el ritmo
interior al exterior.
No hay que olvidar los conceptos anteriores al considerar la
obra poetica de los escritores del comienzo del siglo. Por eso, al leer
la de don Manuel Gonzilez Prada de esos afios parece excesiva la
afirmaci6n que en redondo se ha hecho recientemente en el Peri
de que "no fur sino un romnintico ms." Cierto que elementos
rominticos, que una actitud romrntica procedente de sus afios for-
mativos, es perceptible a traves de la obra de .Prada incluso en la
de los afios del novecientos y que es, precisamente, esa actitud roman-
tica la que, en ocasiones, le hace caer en vulgaridades y prosaismos
como los de Presbiterianas (1909), precio de un conflicto entre su
gusto literario y su sectarismo que no pudo o que no supo resolver
artisticamente en ese libro. Pero un libro fallido, que inclusive en
su primera edici6n apareci6 sin el nombre del autor, no obscurece
las contrastantes realizaciones pradianas de Mimi'sculas (1901) y
Exdticas (1911), ' para citar solamente los libros suyos publicados en
los aiios que aqui nos conciernen. S61o estos libros harian ya pre-
ciso reconocer que dentro de Ia poesia peruana, Gonzalez Prada,
aun con sus arrastres romanticos, -y no se olvide el "Romanticos
somos... Quien que Es, no es romintico?" dariano- " fu6 un
renovador considerable. En esos libros salta a la vista el esfuerzo de
renovaci6n expresiva, coincidente con la labor de los modernistas.
Mostr6se el renovacionismo de Prada en el cosmopolitanismo de sus
biisquedas en las poesias alemana, italiana y francesa, en sus poemas
de factura parnasiana, en su descubrimiento del simbolismo, en sus
teorias metrico-ritmicas, en el final hallazgo de sus "polirritmos."
Nadie mis consciente que Gonzalez Prada del tecnicismo de la poe-
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sia, en oposici6n a la dejadez clue habia dominado a tantos roman-
ticos. Todo ello mi~s que paralelo al modernismo, modernista ya.
En ese tiempo, Prada y Ricardo Jaimes Freyre (1870-1933) fue-
ron los poetas hispanoamericanos que dejaron mejor expresadas
en formulaciones t&cnicas coherentes teorias del verso castellano:
Jaimes Freyre estableciendo un sistema al que permaneci6 adicto
a lo largo de su vida literaria; Prada alterando sus puntos de vista,
pasando desde una gran estrictez de metro y rima a un sistema esen-
cialmente ritmico prescindente de aqulla, y de ese sistema a una
gran libertad formal. 7 El ms inesperado de los elogiadores de
Gonzalez Prada, don Jose de la Riva Agiiero, en una favorable re-
sefia de Exdticas, publicada en mil novecientos doce, hace gran
hincapid en los "refinamientos y primores de la prosodia en que
se complace la pericia metrica de la experta lira de Prada", y :en
el "cuidado ejercicio de la tecnica, la comprobaci6n de un bien
medido y estricto sistema ritmico en la versificaci6n castellana." s El
tecnicismo del Prada de mil novecientos uno y mil novecientos once
que Riva Agiiero acertadamente seiial6 seria una prueba mis, si
preciso fuere, de su trabajo modernista de entonces ya que, en mi
opini6n, esta conciencia de la t&cnica es una de las generales y re-
levantes caracteristicas del modernismo, consecuencia l6gica de la
consciencia artistica de los modernistas en reacci6n contra el intui-
cionismo, la inspiraci6n por encima de.la ticnica, de sus antecesores
rominticos.
Es, pues, Prada en la poesia de los primeros anios del nove-
cientos un poeta que, saliendo del romanticismo de sus origenes,
Ilega a penetrar el sentido del modernismo ambiente; es el poeta
peruano de entonces mis t&cnicamente consciente y uno de los cultu-
ralmente mits cosmopolitanizantes; es el poeta de mayor voluntad
de renovaci6n de la poesia; trazos todos de modernismo. No obs-
tante algunas fallas (ya se mencion6 Presbiterianas), es el escritor
mts deseoso de lograr en su tiempo una depuraci6n y una exquisitez
mayores en la forma y en el fondo de la poesia peruana, deseos
de depuraci6n y exquisitez que, en contraste con la iltima dejadez
romantica, son tambien la marca de los modernistas. El hecho de
que el mismo no lograra alcanzar en la poesia las altas metas que
su voluntad de perfecci6n sefialaba se debe principalmente, como
Alcides Spelucin ha anotado, a que "sobrandole como le sobraban
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extraordinarias aptitudes de artifice lirico, no alcanz6, en verdad,
a la "mixima virtud del poeta: al genio, que es por naturaleza des-
lumbrador, torrencial y aglutinante". s
Se este o no de acuerdo con la idea que Spelucin abriga de la
naturaleza del genio poetico y crease o no se crea en el de Jose
Santos Chocano (1875-1934), el hecho es que torrencial y deslum-
brador apareci6 este poeta a los ojos de sus contemporineos perua-
nos. Chocano fur incontestablemente el vate favorito del Perui de
aquellos afios; inclusive la revista Col6nida que en mil novecientos
dieciseis reuni6 a un grupo de poetas de tono menor, alejado de
la altisonante ret6rica de Chocano, no pudo prescindir de estampar la
fotografia de este en la caratula de su primer nimero (15 de enero
de 1916) en el que tambien se imprimi6 un poema suyo, harto
rimbombante: "Desde un apifiamiento de sublevadas rocas. .. " Y
aunque discutido y hasta rechazado mns tarde por una parte de la
elite literaria, Chocano continu6 siendo entonces y despues en la opi-
ni6n popular peruana el Poeta con mayiscula. Prueba de ello las
escenas de su coronaci6n puiblica, en Lima, en mil novecientos veinti-
d6s. 10
Chocano debi6 comenzar a escribir versos desde la infancia.
En las p6stumas Pciginas de oro (1944) se incluyen unas "Poesias
ineditas escritas desde los doce afios", y sus primeras colaboraciones
en revistas son de mil ochocientos noventa y uno y noventa y dos,
cuando tenia dieciseis afios. Los libros de sus veinte afios, Iras san-
tas y En la aldea (1895) y Azahares (1896), aparecen con el alba
del modernismo peruano. E Iras santas, que incluye poemas de
Chocano que antes de la revoluci6n de mil ochocientos noventa y
cuatro le habian llevado a la circel y otros poemas escritos en las
mazmorras mismas, es un libro de combate civil, de grito y de cora-
z6n en la mano, ms pr6ximo del romanticismo que del modernis-
mo. Ese tono de poeta civil con que se inicia la popularidad peruana
de Chocano no lo abandonard el poeta, pasando de Iras san tas por
La epopeya del Morro (1899) hasta Ayacucho y los Andes (1924), I1
por no citar los numerosos poemas de tal cartcter en todos sus de-
mos libros; probablemente ese tono era consustancial con su tem-
peramento caudillesco. Sobre ese temperamento egocentrico y egoli-
trico y sobre su inicial manera sobrepisose pronto la influencia
de la poesia del mexicano Salvador Diaz Mir6n (1853-1928), horn-
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bre y escritor de tantos paralelismos con Chocano en el espiritu,
la ret6rica, las dotes plisticas, y hasta en el empleo mortifero de
las armas. Parece ser que se debe mas a la lectura de Diaz Mir6n 12,
que a la del verso parnasiano del Dario de Azul (1888) y Prosas
profanas (1896), la adhesi6n de Chocano a la faceta parnasiana,.
explicita, objetivista, del modernismo. Y como no podia ser menos
en su caso, pronto Chocano se puso a la cabeza del movimiento mo-
dernista en el Peri con su revista La Neblina (1896-1897) y sus.
colaboraciones en El modernismo (1900-1901). Poco despus pu-
blic6 los dos libros fundamentales de ese aspecto suyo y segura-
mente los mas leidos de su poesia: Alma America, Poemas indo-
espaiioles (1906) y iFiat Lux! (1908). 13 Son obras de un tipo sui
generis. En ellas, adhirindose Chocano a modas introducidas por
el modernismo en la poesia americana -en su caso las modas mats
pr6ximas al parnasianismo que al simbolismo- su temperamento,
sin embargo, traspasa y reblandece los mirmoles de su pretenso ob-
jetivismo para engolfarse en la expresi6n de sentimientos de un
subjetivismo que seguramente no hubieran merecido la aprobacion
de Leconte de Lisle. En el pr6logo de Alma America, por ejemplo,
reniega Chocano su poesia anterior, aun cuando a rengl6n seguido
anuncia la pr6xima publicaci6n de una selecci6n de esa poesia pri-
mera. En el mismo pr6logo proclama sus dos tan citados dictados
"Mi poesia es objetiva; y, en tal sentido, s6lo quiero ser Poeta de
America"; y "en el Arte caben todas las escuelas como en un rayo
de Sol todos los colores." 14 Aserci6n la una de su individual volun-
tad, de su voluntad de adoptar un estilo, una manera; principio
eclectico el otro, contradictorio del primer aserto y justificativo de
cualquier realizaci6n de Chocano fuera de la primera nota estilis-
tica asentada. Chocano sigue, pues, inserto dentro de la teorizaci6n
peruana muy eclecticista del modernismo, eclecticismo que puede
verse en ese contradictorio pr6logo de Alma America y que asimis-
mo habia mostrado anteriormente en un tambien internamente con-
tradictorio decalogo literario que habia estampado en mil ochocientos.
.noventa y seis en La Neblina.
Chocano habia dicho en un momento: "Busco una idea rara,
busco una frase; / e incrustando la idea, sin que se rompa, / hago
que de una hiperbole al golpe seco / se estremezca y se hinche llena
de pompa"; y, en otro momento: "j Idea, para qu ? La forma es
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todo." 1 Es decir, "busca" una idea o frase, la "incrusta" en una
"hiperbole": voluntariedad, antiintuicionismo, antirromanticismo. Y
luego en el ideol6gicamente contradictorio. " Idea, para que ? La
forma es todo", sigue no obstante repitiendo su consciencia de la im-
portancia de lo poetico formal; es decir, de nuevo, consciencia del
tecnicismo poitico: modernismo tambien. Pero Chocano, contra-
diciendose una vez mas sin escruipulo de consistencia, se romantiza-
ba al confesar: "Vierto siempre el champaia de los delirios / hasta
pasar los bordes de la palabra", y "se me desboca la fantasia." 16 Asi
es que Chocano conserva el nfasis romntico incluso dentro de
su voluntad de las ticnicas modernistas que adopta ripidamente,
tanto en su 6pica como en su lirica. Junto con esta basica combina-
ci6n, que evitaba al lector peruano de fines del pasado siglo y co-
mienzos del actual la brusca ruptura con el ochocientos poetico y
que le hacia m~is f iciles al paladar los nuevos gustos del modernis-
mo, lo que de Chocano deslumbr6 a sus compatriotas de ese tiempo
fue la irreprimible facilidad de elocuci6n, la torrencialidad y plasti-
cidad de sus imagenes, la amalgama que sus versos presentan de su
visi6n de la naturaleza americana ilena de exotismo hasta para los
propios lectores americanos esencialmente urbanos, con los adornos
de un incasismo o indianismo fastuoso y con un engolado hispanis-
mo hist6rico, todo lo cual -que para nada afectaba las realidades
del dia- halagaba los variados atavismos de sus variados lectores
o auditores.
En la iniciaci6n de este siglo Prada es el hombre que, originaria-
mente rommntico, busca y trabaja una ticnica poetica cuidada, que
trae a la poesia peruana un deseo de depuraci6n y exquisitez de
esencia modernista. Chocano en el mismo momento hist6rico es el
hombre que, temperamentalmente romintico, aprovecha con increi-
ble facilidad los hallazgos tecnicos que el modernismo le ofrece
hechos. Su enorme popularidad (infinitamente superior en su dia
a la de Prada y a la de todo otro poeta peruano coetaneo suyo) se
debi6 a esa fusi6n de lo conocido y lo nuevo, al tradicionalismo de
la materia de su poesia, cuyo fondo no se hace dificil para el pui-
blico al que al propio tiempo halagaba apreciar algo escrito, en las
nuevas formas a la tltima moda. Si los experimentos tecnicos de
Prada, en Exdticas, por ejemplo, hacian su poesia mas interesante
para otros poetas que para el piblico peruano de su 6poca, Chocano,
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en cambio, resultaba casi siempre mas un poeta para el hombre de
la calle, pocas veces un poeta para poetas. 17
Tras de Chocano y un grupo de escritores de su edad: Jose
Fianson (1877-1952), Federico Barreto (1872-1929), Domingo Mar-
tinez Lujan (1875 ?-1933), y tantos mas, un nuevo tono plenamen-
te modernista lo da en los dos primeros decenios del siglo un tercer
grupo de poetas nacidos generalmente entre mil ochocientos ochenta
y mil ochocientos ochenta y cinco. Algunos de ellos, despues de la
primera guerra mundial, evolucionaran desde el modernismo hacia
nuevas formas; pero en los afios de referencia, modernistas fueron
Leonidas N. Yerovi (1881-1917), Jose Maria Eguren (1882-1942),
Enrique Bustamante y Ballivian (1883-1937), Jose Gailvez Barre-
nechea (1885- ), Alberto J. Ureta (1885- ), por citar s6lo
algunos.
Hoy dia, de todos ellos se hace especial aprecio de Jose Maria
Eguren; pero en los dias del novecientos hasta la primera guerra
mundial, Eguren fue mas conocido de los demas poetas peruanos
que entre el piblico, y aun entre aquellos su arte fue tan s6lo lenta-
mente y minoritariamente apreciado. A partir del afio mil nove-
cientos precisamente Eguren habia comenzado a publicar versos
en revistas y periodicos; su primer libro, Simbdlicas, apareci6 en
mil novecientos once; el segundo, La- cancidb de las figuras, se hizo
esperar hasta mil novecientos dieciseis; la reimpresi6n de ambos
acompafiada de nuevas series de poemas no llego hasta mil nove-
cientos veintinueve.18 Su influencia poetica, que ha sido grande,
se sintio mas en verdad despues de la primera gran guerra, en los
afos posteriores a los que ahora nos ocupan, pero su obra se afir-
ma en estos y en su ambiente. Simbolicas, por ejemplo, contenia
poemas que estaban plenamente dentro de formulas popularizadas
por Dario: "Lanza el oboe vespertina queja / y vagamente la virtud
se aleja. / Se mira humoso el castillo roquero; / Alli principia el
canto agorero." 9 Otros poemas del mismo libro entran tambien,
como el titulado "Sayonara", en el tono del exotismo modernista,
galo u oriental; algunos, como "Eros" o "La Walkyria", en el exo-
tismo germano o escandinavo, que recuerda mas el de Jaimes Frey-
re de Castalia bdrbara que el de Dario, Lugones o, Valencia. Pero
en otros poemas de Simbolicas, Eguren es personalisimo -eguriano
,y no dariano o lo que fuere en otros versos. Ello ocurre princi-
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palmente en los poemas de apariencia guignolesca. Al leerlos se
siente, tras la aparencial superestructura de un juego infantil o de
una forma marionettesca, Dios sabe que experiencia en came viva,
una transposici6n literaria de algo terriblemente humano que s6lo
el esfuerzo de sublimaci6n de un artista conscientisimo contiene y
labra en poesia superficialmente, aparentemente, deshumanizada.
Por ejemplo, en el tan conocido poema que comienza: "Hoy se
casa el Duque Nuez", 2o el infantilismo de ronda de los versos "vie-
ne el chantre, viene el juez / y con pendones escarlata / florida
cabalgata", contrasta sTbitamente con "Alli estin, con pieles de
bisonte, / los caballos de Lobo del Monte, / y con cefio triunfante, /
Galo cetrino, Rodolfo montante." El ominoso "cefio triunfante"
de estos personajes les hace todavia mnas espeluznantes de lo que
sus nombres y calificativos sugieren ya. En la capilla, ellos rodean
a la bella, junto con otros personajes no menos turbios, "los corco-
vados, los bisiestos", mientras, con sugesti6n de opresi6n, "... a los
p6rticos y a los espacios / mira la novia con ardor." . Que trampo-
lin de realidad habri tenido este poema? No nos es preciso conocer-
lo anecd6ticamente, porque el poema esta ahi, sugerente, poesia en
si y por si, y poesia vital. No es, como un critico peruano pretende,
una poesia sin latido humano, sin midula, de fantasmas siluetas
movibles, 21 sino poesia con personajes transpuestos porque en la
precisa intenci6n del poeta esta evitar por ese procedimiento el
desgrefiamiento romntico (aunque no cierto romantico estremeci-
miento, como muy bien lo recuerda Enrique Pefia) 22 y el exhibi-
cionismo freudiano. "Los alcotanes", "Pedro de Acero", y otros
semejantes poemas de Sirbdlicas, me parecen funcionar en el mis-
mo piano. Afidase a ello un imagismo obtenido, no como el de Choca-
no de una visi6n que mira directamente al mundo en torno, sino
de una visi6n que por voluntaria asepsia transrealiza ese mundo
hacia otro, estilizado por designio artistico, re-creado por el poeta
("sotas de copa / verdelistadas / un obscuro / vino le preparan"),
y se comprenderi el inicial desconcierto que esta poesia caus6 en
los afios en que fui escrita. En efecto, a raiz de la publicaci6n de
Simnbdlicas, "Miguel de los Santos" (el poeta Alfredo Mufioz) al
resefiar el libro, decia de Eguren, entre confuso y admirativo:
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... hurafio hacedor de rarezas de la mis novisima factura, di6
a cada uno de sus versos, a veces rudos y amorfos, un extraiio
resplandor sugerente sobre un fondo nebuloso... No se explica
f~icilmente que en un ambiente de timidos y gregarios puedan con-
cebirse y conjuntarse en un libro las rarezas de Sinmblicas...
nadie ha alcanzado entre nosotros, como Eguren, el don excelso
de no dejarse comprender ni aplaudir por los lacayos del arte. 23
Y Enrique Bustamante y Ballivitn hubo de escribir un largo ensayo
explicando al ptiblico peruano, primero las nuevas tendencias de la
poesia, es decir, las tendencias simbolistas y versolibristas del mis
reciente modernismo y, luego, la poesia misma de Eguren como
representante de esas tendencias en el Peril. Creo interesante re-
producir algunos conceptos de Bustamante (impresos en una revista
dificil de hallar fuera de la Biblioteca Nacional de Lima) porque
proporcionan una idea del ambiente literario de la epoca y porque,
por comparaci6n con las lineas de Mostajo antes transcritas, dan
fe del desarrollo teor&tico del modernismo peruano desde los afios
de su iniciaci6n a los de su plenitud:
La tendencia a la individualidad, dejando al espiritu libre de trabas
y de formas, yendo el artista dentro de si en busca de la ciencia
inica de su personalidad, renunciando, por ser verdad en si mis-
mo, a la claridad de exposici6n que nunca podia traducir los oscu-
ros fen6menos de la subjetividad, es el caracter distintivo del sim-
bolismo moderno... La personalidad de las asociaciones de ideas
y de las evocaciones despertadas por una misma evocacibn es lo
que da una nota ma's nueva a esta escuela poetica... El versoli-
brismo puede considerarse como el aspecto ritmico de las tenden-
cias simbolistas ... Las actuales tendencias de la poesia piden li-
bertad e individualismo en el ritmo, en las ideas y en la forma
de expresi6n. Y aunque en la mayoria de los poetas actuales se
encuentra la sed de perfecci6n formal de la herencia parnasiana,
las poesias de esta epoca se distinguen por la tortura del infinito,
la cerebralizaci6n activa y dolorosa y por la vaguedad espiritual
del momento de civilizaci6n en que vivimos. 24
Y en mil novecientos dieciseis, con ocasi6n de La cancidn de las
figuras, el reputado "Cabotin" (Enrique A. Carrillo), tenia toda-
via que reexplicar en un "Ensayo sobre Jose Maria Eguren", 25 el
modernismo simbolista en general y el de Eguren en particular:
"... en ese movimiento [el modernismo] ... Jose Maria Eguren
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representa el spice de la jornada, su mias avanzada encarnaci6n y
la mais elevada, mts pura y mis renovadora tendencia artistica. Jose
Maria Eguren es, para decirlo todo en una palabra y de una vez,
nuestro primer simbolista... El simbolismo es la interpretaci6n fi-
gurada de la realidad."
Tras Simbdlicas, La cancidn de las figuras representa, en efec-
to, el punto Algido del modernismo simbolista peruano, subjetivista,
sugeridor, connotador, en contraste con el modernismo objetivista,
denotador, explicativo, de Chocano. Entre el uno y el otro va la
diferencia que puede ejemplificarse, por citar un caso, con "Los
caballos de los conquistadores" de este y "El caballo" de Eguren. 26
Chocano no perdona detalles y en versos sonoros nos recuerda una
serie de caballos famosos en la leyenda o en la historia, el de Ani-
bal, el de Cisar, el de San Jorge, Babieca, Rocinante, el caballo be-
duino o el centauro, por ejemplo, al que describe con la precisi6n
de un texto de mitologia: "el centauro de las clisicas leyendas, /
mitad potro, mitad hombre, que galopa sin cansarse / y que suefia
sin dormirse / y que flecha los luceros, y que corre mas que el
aire"; mientras que Eguren menciona un caballo irreal, muerto en
antiguas batallas, cuya sombra errante hemos de imaginar en co-
laboraci6n con el poeta que nos hace escuchar en opacos y asonan-
tes versos "su lentas pisadas, / por vias desiertas, / y por ruinosas
plazas." No hay que olvidar, sin embargo, que una y otra poesia
coexistieron en el Perui de mil novecientos en adelante, la de Choca-
no mts a la vista del pfiblico, la de Eguren mas rec6ndita.
Por los mismos afios que Eguren publicaba Simbdlicas y La
canci6n de las figuras imprimieron tambien libros de versos moder-
nistas otros poetas de su promoci6n, Enrique Bustamante y Balli-
vian, Elogios (1910) y Arias de silencio (1916); Jose Glivez, Bajo
la luna (1910) y Jardin cerrado (1912); Adin Espinosa Saldafia
("Juan del Carpio"), Versos a Iris (1911 ?) ; Felipe Sassone, Rimas
de sensualidad y ensuelio (1910); Alberto J. Ureta, Rumor de al-
mas (1911).27 Ademts todos fueron copiosos contribuidores de
versos a los peri6dicos y revistas de la poca. En algunos casos,
continuando en parte la tradici6n de Fians6n y de Martinez Luj~n,
poetas sin libros, buen golpe de esos versos en peri6dicos, anuncia-
dos como extractos de tomos en preparaci6n, nunca llegaron a ser
recogidos en volumen. Ejemplo de ello, los Jardines y los Minuetos
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y tapices, de Bustamante y Ballivian, de los que tantos poemas pue-
den leerse en Balnearios y otras revistas de aquellos afios. El primer
libro de Bustamante, Elogios (de la Raza, el alma, la carne, la virgi-
nidad, la lujuria, el As de Oros, Cristo, Hamlet, Silva, Murger y
Don Quijote) es una colecci6n de sonetos casi todos alejandrinos,
cue deben mucho a Ruben Dario ("Marquesa enciclopedica, artis-
tica y galante", et sic et coetera), bastante a Albert Samain ('Di-
vina Sor Ensuefio, el vaso inmaculado / no ha recibido el polen, el
lirio est cerrado / y goza la dulzura de la esterilidad) y algo a
Eguren ("Elogios al As de Oros", por ejemplo). 2s Tras el tono
semiparnasiano de Elogios Bustamante se entrega a un simbolismo
d'annunziano a lo Vergini delle Rocce (1896) en una obra en prosa
poetica, La Evocadora, Divagacidn ideol dgica, publicada primero
por entregas en la revista Balnearios (1911) y luego en libro, en
mil novecientos trece. 29 Su siguiente libro de versos, Arias de si-
lencio (1916), esta mAs bajo la influencia de Eguren, de quien fur
amicisimo Bustamante, en un tono que se aleja de los que por aque-
llas fechas comenzaban ya a considerarse los oropeles del modernis-
mo; es decir, un tono menos decorativo, menos brillante, al que
tampoco debi6 ser extrafia la poesia de don Antonio Machado. Por
ejemplo: "Habia un alma en el silencio / de ese jardin abandonado. /
Un blanco Sileno / de marmol reia / ... Habia tranquilos ensue-
fios / en las galerias de mi alma. / Estaba muriendo / una tarde
clara..." 3o De los mismos afios son sus Odas vulgares que, aunque
publicadas en libro solamente en mil novecientos veintisiete, fueron
"escritas en Lima en 1912 y 1913." 31 Son poemas de un simbolis-
mo filos6fico: coloquios de las bestias, de los hombres y de la no-
che, en los que a la lectura de Francis Jammes y de Maeterlinck vie-
nen a unirse los comienzos de una inquietud socializante, acaso
reflejo en la poesia del movimiento popular billinghurstista de aque-
Ilos afios de mil novecientos doce al catorce:
i Obreros, dadme vuestros brazos potentes,
unidme a sus sagradas cadenas
que oprimen mares y continentes,
haced que en ellos tome impulso la canci6n
y que, firme en la tierra por ellos fecundada
se levante a los cielos, enarcada
en la gran curva de la suprema realizaci6n ! 32
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Bustamante, que no fur un poeta realmente original pero si
fino y curioso, se nos ofrece como un excelente testimonio de los
movimientos literarios de la epoca en que vivi6 y puede ser utiliza-
do ya desde estos afios iniciales del siglo como un bar6metro de
la atm6sfera poetica peruana. A travis de sus escritos en prosa y
verso se percibe la marcha del modernismo peruano por su inicial
eclecticismo (ej., los primeros poemas de Bustamante en revistas
y peri6dicos y el tono de su revista literaria Contemporneos [1909]),
por el parnasianismo (Elogios [1911]), el simbolismo (La Evoca-
dora [1911-1913]), algo de lo que se ha llamado mundonovismo
(Odas vulgares [1912-1913]), el tono mas escueto (Arias de silen-
cio [1916]). Mas tarde evolucionart, a la par de nuevas y sucesi-
vas inquietudes literarias, al ultraismo y hasta el indigenismo.
Jose Galvez estaba en pleno dariismo al publicar su primer li-
bro Bajo la luna (1910), completo con sonatas, sonatinas, cantatas
y nocturnos: "Fu4 en un pais antiguo. La palida princesa / Espera-
ba en las tardes llena de honda tristeza / Ver surgir entre el polvo
del obscuro camino / La silueta gallarda del noble peregrino", 33
princesa y caballero que, no hay que decirlo, son eco y reflejo de
la palida princesa y el feliz caballero de la "Sonatina" rubendariana.
En su segundo libro, Jardin cerrado (1912), el sefior Galvez con-
tinu6 la factura dariana en abundante poesia amorosa sometiendose
tambien a la influencia de Chocano en la narrativa. Derivativo de
la manera de Chocano es, en efecto, el caricter de un "Canto a Es-
pafia" (premiado en los juegos florales de Lima, de 1909), y el
objetivismo de un poema "A los obreros", de exaltaci6n de las
glorias del trabajo y del futuro de los trabajadores, nota civil que,
como la antes anotada en Bustamante, pudiera corresponder a las
inquietudes que produjeron la aparici6n en el Perli del billinghurs-
tismo.
Por fin, Alberto J. Ureta, cuyo primer libro Rumor de almas
(1911) corresponde en su publicaci6n al mismo aiio de Simbdlicas,
de Eguren, posee un tono mas melanc61lico que los demis escritores
mencionados: "Yo he tenido un instante extasis visionarios, / y he
visto, como en sueios, no se que cementerio, / donde sus muertos
vagan bajo blancos sudarios." 34 Refleja las inevitables influencias
de Ruben, Silva, Verlaine y Baudelaire. Afios mas tarde, sin perder
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la visi6n melanc6lica, moribtindica, que le caracteriza, ULreta seri,
ya con un idioma portico mis personal, tipico ejemplo del neo-
romanticismo.
Un cuarto grupo de poetas, del que pudiera ser simbolo Abra-
ham Valdelomar (1888-1919), pero constituido por escritores ge-
neralmente nacidos despues de mil ochocientos noventa, aparece en
la poesia peruana en los dias inmediatamente anteriores al estallido
de la primera guerra mundial o durante los dias de esta. Todos
estos poetas son inicialmente modernistas ain, pero como su epigono,
buscan ya una nueva t6nica expresiva, una salida del modernismo.
Naturalmente, no siempre consiguen la ruptura en aquellos afios.
Valdelomar mismo, su revista Coldnida (1916), y sus colaborado-
res, estin todavia por entonces dentro del modernismo, como lo ha
visto bien algin critico peruano, 35 pero estin ya inc6modos en 1l.
Algunos de los admiradores de Valdelomar, y otros grupos de poe-
tas peruanos de ellos coetineos, serin quienes sacarin (no sin di-
versos tanteos y por distintos caminos) a la poesia peruana del
modernismo ya retorizado; pero por ello mismo tanto Valdelomar
como esos otros escritores merecen consideraci6n aparte.
Entretanto no creo que sea necesario multiplicar los nombres
y los ejemplos para dejar establecido el caricter del modernismo
peruano en los primeros afios de este siglo. Acaso, para terminar,
pudiera mencionarse que hasta un poeta periodista y bohemio, como
Leonidas N. Yerovi, hacia modernismo por esos dias, incluso cuan-
do se burlaba de dicha escuela y de si mismo:
Soy el bardo decadente
de numen incandescente
que ama sin saber a quien;
el de las japonerias
y ritmos y melodias
aprendidos a Ruben. 36
En resumen, en los primeros afios del siglo xx priva en la
poesia peruana el modernismo. Llegado tarde al Peri se caracteriza
este movimiento en dicho pais por un amplio eclecticismo en el que
a menudo se trasluce, sin brusca ruptura, un sentimiento romintico.
Pronto, sin embargo, a la vista de los modelos extranjeros, van im-
poniendose los poetas peruanos de las adquisiciones tecnicas primero
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de tono parnasiano, simbolistas luego, y de la fusi6n de ambas rea-
lizada por Ruben Dario. En algunos escritores peruanos esas varias
tecnicas se suceden las unas a las otras; otros escritores se adscriben
a una u otra de ellas y le permanecen fieles. Con lo cual el objetivis-
mo y el subjetivismo, la denotaci6n y la connotaci6n, la descripci6n
y la sugerencia, el realismo poetico y la angustiosa expresi6n de lo
sentido, se encuentran coetinea y paralelamente en la poesia pe-
ruana de aquellos dias. General caracteristica de ella es, sin em-
bargo, por esos afios, la conciencia tecnica. Sea cualquiera la ten-
dencia de cada poeta, el modernista peruano sabe lo que hace, es
consciente de c6mo escribe. Posiblemente debido al infasis forma-
lista de este movimiento, que les lleg6 hecho a los peruanos, se les
nota -salvo a los cabezas de fila, Chocano y Eguren, en sus respec-
tivas esferas y en su poesia madura- bastante derivativos, enfeuda-
dos como estaban a alguno o varios de los manerismos de Dario o
de los modelos de Dario. Consecuencia a su vez de esto es la solidi-
ficaci6n de las formas modernistas en ret6rica modernista, en f6rmu-
las de otra preceptiva literaria. A mediados de la segunda dcada
del siglo la poesia peruana muestra cierta tendencia hacia el tono
menor, hacia el tono mss intimista del modernismo, cierto cansancio
de su ret6rica. Coincidentes con la crisis de los afios de la guerra
esos cambios de t6nica, de temitica, esa inquietud literaria, facili-
taron el abandono del modernismo y de sus totems por varios poe-
tas que aun partiendo de l1, de el alcanzaron a liberarse y a liberar
a sus sucesores buscando otras formas de expresi6n poetica mis
adecuadas a las nuevas circunstancias culturales.
LuIs MONGUI6,
Mills College, California.
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